





SEU 314 - Ekonoml Antarabangsa
Masa : [3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperlksaan lni mengandungl LAPAN
BELAS muka surat yang bercetak Eebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab soalan no. 1 dalam Bahagian A dan SATU soalan dari
Bahaglan B. Tul iskan lawapan anda dl ruang kosong yang




t sEU 314 I
Angka G111ran;
BAHAGIAN A
1. Javab SEI.{UA soalan berikut ( tAl Itl ); tuliskan Jauapan anda dl
ruang kosong yang telah dlsedlakan.
[ 75 narkah]
tAl Kajl Rajah A. Garisan AB lalah sempadan transformasi negara A dan
negara B, laitu kedua-dua negara mempunyai sempadan transfornasiyang sana. tA ialah keluk sana puas nasyarakat negara A dan tBiaLah keluk sama puas nasyarakat negara B. tluJudkah asas bagi








t sEU 31{ 1
Angka Glllran:
tBI (a ) Takrlfkan:
t11 Laba penggunaan!
tzl taba pengkhususan!
(b) RaJah B menunjukkan keLuk transfornasl negara A, yang
bertanda A*A, dan keluk transfornasl negara B, yang bertandaA*8. Ttttk penggunaan bersama daLan keadaan perdagangan bebasbertanda y*. TunJukkan Laba penggunaan yang dlnlknati oleh




t sEu 314 I
Angka Gl1lran:
tcl (a) Takrlfkan syarat nlaga:
(b) RaJah C menunjukkan keluk tauaran negara Halayslana dankeLuk tavaran negara gtngapurana. Andalkan keJutan berikut
telah berlaku secara serentak: Malaysiana nenerlna buruh
asing sebanyak 20t daripada buruh yang ada pada nasa lnl dl
Malayslana dan nasyarakat Slngapurana pula semakln gemar
mengguna barangan pertanlan.
tfl Tunjukkan kejutan-kejutan lnl dl dalan Rajah C.
I2l Terangkan kesan keJutan-keJutan inl terhadap Jumlahperdagangan antarabangsa, syarat nlaga negara







t sEU 31{ I
Angka Glliran:




(b) Berlkan 1 penJelasan rrengapa allran perdagangan sebenar





t sEU 314 I
Angka GlLlran:
tEl (a) Takrlfkan lanbakan:
(b) Dengan bantuan raJah yang sesuai, jelaskan asas ekonomi





t sEU 314 I
Angka Glltran:
nenohadkan eksoort secara sukarela--(llERl:
(b) Rajah F nenunlukkan pasar konodltt salngan lmport dan lmportdi sebuah negara keciL; ac lalah Junlah lnport. Denganbantuan rajah ini, Jelaskan slapakah yang menlknati
keuntungan dan slapakah yang mengalami keruglan Jtka VER





I SEU 314 I
Angka Glllran:
tGl KaJl Jadual berlkut. Berlkan penJelasan tentang kandungan Jadualini.
I Kadar Tarlf (t) |












t sEu 314 I
Angka Glliran:
Takr I f kan lerlf_e.piltslf$,:
(b) RaJah H menunjukkan keluk tavaran Malayslana dan keLuk
tavaran Slngapurana. Tltlk x menunJukkan keadaankeselnbangan perdagangan tldak bebas. Adakah negara
Mal.aystana telah nengenakan tarlf optlnun? Apakah buktlnya?
Negara manakah akan nenlknati keuntungan Jika Slngapurana











I SEU 314 I
Angka G111ran:
RaJah I nenunJukkan keadaan pasar nlnyak kelapa savltpengeluaranr p€n99unaan domestlk dan Junlah eksport sebuah
negara keclI. Dl antara pengenaan cukat penggunaan pada kadar dd*
dengan pemberian subsidi eksport padar kadar yang sanar yang mana
satukah:
(a ) lebth berkesan Jika matlamat kerajaan
menlngkatkan Junlah eksport? Jelaskan.
lal.ah untuk






I SEU 314 I
Angka Gltlran:











RaJah K nenunjukkan keadaan pasar satu komodltl dl negara A
setelah ia nengenakan tarlf prohtbttlf terhadap lmport darl
negara c dan negara B. bSB dan cSC lalah keluk penanaranlnport darl negara B dan C, maslng-naslng. Jlka negara A dan
negara B tubuhkan kesatuan kastan, adakah negara A (a)







I sEu 314 I
Angka Gtltran:
RaJah L menunJukkan keadaan keselnbangan sebuah negara kecll yangberdagang secara bebas. Tunjukkan bahasa kebajikan nasyarakat










Javab 1 {SATU) soalan sahaja dari bahagian inl; gunakan ha}amanbergaris berikut (muka surat 15 18) untuk nenulls Javapan anda.
2. Menglkut nodel Heckscher-Ohlin, apakah asas perdagangan




3. Dengan bantuan anallsls lmbangan dtne anallsakanpengenaan tarif oleh sebuah negara kecil.
4. Apakah hujah perllndungan tarlf untuk
masa panjang, adakah sesebuah negara
kerana perllndungan lnl? Jelaskan.
lndustrl nuda? DaLam Jangka
akan menlknatl keuntungan
[ 20 markah]









ffBagl penggunar apd yangpihak pengeluar puLa,
( perl lndungan ) berkesanrr .
penting ialah kadar tarlf






rrPertunbuhan dan perdagangan t tdak senest lnya mearbava kepadapenlngkatan kebaJlkan masyarakatrr. Blncangkan.
[ 20 narkahl
Takrifkan bentuk-bentuk integrasl ekononl. Bagalmanakah penubuhankesatuan kastan boleh mempengaruhl kebaJlkan nasyarakat dalam
Jangka pendek dan dalan Jangka panJang?
[ 20 markahl
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Angka Giliran:
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Angka Giliran:
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Angka Gitran:--
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Angka Giliran:
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